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Chadiye Djandar.
artiste'lyrique turque 
lauréate du Conservatoire de Genève.
Les Membres du T.A.C.T., tout en se féli­
citant de sa promotion si méritée, regrettent 
son départ.
— A l’occasion du départ du Capitaine de 
Vaisseau Brébant. Attaché Naval près l’Am­
bassade de France en Turquie, et de Madame 
Brébant, un dîner d’honneur a été donné à 
l’Union Française le samedi 30 Novembre 
dernier.
— L’Amiral ConoUy de l’U.S.N. arrivé à 
bord die son avion spécial à Istanbul, le 19 
Nov. dr. a quitté notre ville après un bref 
séjour au «Park-Hôtel».
— L ’Amiral et Madame Halkiopulos sont ve­
nus passer les saisons d’automne et d’hiver à 
Istanbul.
— La Société Philharmonique d’Istanbul 
a donné le jeudi 28 Novembre, à 18 b. 30, au 
Ciné Saray, Je premier de ses concerts sympho­
niques de la saison 1946-47. Le programme 
comprenait, entre autres, le Concerto pour
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pianos et orchestre de Bach, interprété par 
Cem^^^giéiibii^ey, Orner Réfik Yaltfeaya,
Ferdi Statzer. Rana
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Concours International de Chiant qui a eu lieu 
récemment à Berne, et le Soprano lyr.que 
Mademoiselle Zoe Vuhopoulcs, de l’Opéra 
National de Grèce, sont arrivées en notre ville 
par le vapeur turc «Egée».
L’artiste grecque passera un mois en 
Turquie, et se rendra à Ankara pour y jouer 
«Madame Butterfly».
— La virtuose hellène Marika Papaioanou, 
soliste des concerts Colonne, Lamouraux et 
Pasdeloup, s’est fait entendre le 11 Décembre 
cr. au «Ciné Saray», au cours d’un concert où 
elle fit admirer sa maîtrise absolue du clavier.
— Les lutteurs turcs classés premiers aux 
championnats d’Europe qui se sont disputés à 
Stockholm, sont rentrés le 21 Nov. à Istanbul 
par l’«Ege» des S.M.E. l's furent triomphale­
ment accueillis par une fouie de sportifs qui 
s’étaient portés à leur rencontre.
— Le cargo «Bakir» des S.M.E. transporte­
ra à New-York les 330 membres des équipages 
turcs devant prendre possession des sept ba­
teaux achetés en Amérique. Le «Bakir» appa­
reillera incessamment à destination de 
New-York.
— Le Ministère des Transports 'a décidé 
d’acheter aux Etats-Unis un paquebot d’un 
plus grand tonnage que le «‘Mexico». On assure 
que des instructions ont été déjà données à la 
délégation qui se trouve aux Etats- Unis. Le 
paquebot devra jauger au moins 6.000 tonnes 
et devra pouvoir prendre à bord au moins 
800 voyageurs.
Le paquebot que compterait acheter les 
Services Maritimes de l’Etat disposerait de ca­
bines de luxe, d’un bar-casino, d’une salle de 
concert et d’une piscine.
— Le Général Shing, Ministre et Envoyé 
Extraordinaire du Malharadja de Népal (Hin- 
doutan) a passé quelques jours à Istanbul, dont 
il a visité les principaux monuments.
— Le Dr. H. A. Smith, Professeur de droit 
international à l’Université de Londres est 
arrivé en notre ville. Le Dr. Smith qui a 
occupé aussi la Chaire des Sciences Juridi­
ques à l’Université Mac Gill dé Montreal, 
donnera cinq conférences à Istanbul.
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